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4 89 49 亿港元
、




































































19 9 8 年亏损 3 90 4 万美元
,

























































































































以18 0 万美元出售美国加州联合银行 巧%的
股权
、







































































































































年 6 月其训等在菲律宾Sm art 移动电话公司所占股权注人该公
司
,










新加坡丰隆重集团自19 9 年 6月也开





托公司(M IUe哪m & C
o p th o rne H
o te ls Ple
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于 199 9年 1 月人股在美国
上市的太平洋商业网络公司
,


































































































































































5 7 70 万美元
,














































川香港 《亚洲周刊》 199 7 年 10 月 6




财经新闻》19 9 8 年 1 月 2 日
,
1 99 8 年 9 月 2 4 日
,
19 99 年 6 月 2 8 日
,
2 00 0 年 3 月 2 0 日
,
20 0 0 年 3 月 2 8 日
,
199 9 年 6 月 2乙 日
,
19 9 9 年 6 月 17 日
。
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